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Hünkârsuyu ziyareti!
İlâhi Hampar, sana ne di­
yeyim ! Nereden aklına geldi 
şu “Hünkârsuyu” na git­
mek. Bütün bir pazarımız 
zehir oldu. Bakınız size de 
anlatayım:
Arkadaşlar arasında Ham- 
par diye çağırdığımız Fuhı- 
kacıoğlu isminde bir dos­
tum vardır. Eski Beşiktaşlı­
lardandır. Saza, söze. Boğa­
za âşıktır.kendisi 2 kadehte n 
fazla içmediği halde. Çar- 
makcur salasının meftunu­
dur. Cömerttir, arkadaş can 
lısıdır, tam eski bir İstanbul 
efendisi tipidir vesselam.
Dostumun gözleri müthiş 
miyoptur, iiç adım ötesini 
tefrik edemez; tanıdığına 
benzetir, selâm verir; selâm 
veren ahbabının da selâmı 
nı görmediği için mukabele 
etmez.
İşte bizim ahbap bu pazar 
bir Hünkârsuyu âlemi yap­
mayı kurmuş, bunu; bana, 
Sarıyere geldiğimiz zaman 
söyledi.
Doğrusu benim de hoşu­
ma gitmedi değil. Çok sene­
ler var ki gitmemiştim. Eski 
hâtıralar hayalimde eanlan- 
di:
Vaktiyle Hünkârsuvunda, 
her cuma ve pazar günler.. 
zamanın en meşhur :az vs 
ses sanatkârlarından müte­
şekkil bir saz heyeti kısıl ya 
pardı. Zevk ve saz düşkünü 
dedelerimiz, sonra babala­
rımız, daha sonra da yetişcı 
bizler akın akın buraya ko­
şardık.
Yokuşun ait başında sıra­
lanmış kırmızı, mor kadi­
fe semerli eşeklere biner, 
çi yeşil ipek astarlı sadakor 
şemsiyelerimizi —o zaman 
pek moda id:— yanımızda 
giden eşekçi başımıza tutar, 
eski köy düğünlerinde dama 
dm hamama gitmesi nıisillû 
tistıkî makam yokuşu çıkar­
dık..
Yazan:
İçerde yerler su'anmış, 
süprülmüş, lâtif bir serinlik 
etrafı sarmış olurdu. Ekse­
riya havuzun odasındaki 
sahnede saz heyetini akort­
larım yaparken bulurduk. 
Her taraf tertemiz, masalar 
temiz, servis temiz, bilhassa 
servisi yapanlar temiz ve 
nazikti.
Kafeslerin arkasını doldu­
ran zarif maşlâhlı, şık çar­
şaflı hanımlar ara .ura ol­
dukları yerden ayağa kalkar 
kendini; çaktırmadan, şöyle 
bir gösterir, yahut mendil 
veya şemsiyesini kaldırarak 
aşağıdaki aşinası beye» otuı 
duğu yeri belli ederdi. O da 
bir başka âlemdi, hey gidi 
günler...
Merdivenleri çıkınca, bize, 
bilet alacaksınız dedi'er. A- 
caba caz mı, tiyatro mu, kuk 
la mı var diye etrafımda ilân 
aradım, bakındım durdum; 
bir şey göremedim. Fazla dii 
şiinmeğe de meydan yok. 
Arkamızda yüzlerce kişi bi­
let almak için nöbet bekü- 
yor. Çaresiz lirayı vererek 
iki bilet aldık.
Bilet kestiklerine göre ne 
îelediye hissesi, ne Maliye 
usumu var.
İçeriye girerken biletleri 
eğiştirdiler. Dört köse kü- 
ük birer fiş verdiler. Bu 
ıedir? dedim. Büfe bonosu, 
ediler. Şaşırdım, üzerini 
öyle bir okudum: lokum,
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çay, gazoz, kahve için mute­
berdir.
Neye muteber olduğunu i- 
çeri girdiğimiz zaman anla­
dık ama, iş işten germişti. 
Bilet kesmekte haklı imiş - 
ler. Meğerse burada panayır 
varmış. Araan Allahım! G 
ne kalabalık, mahşerden bir 
numune. Dolaşacak değil, o- 
turacak yer yok. Bütün mey 
dan, bütün setler tıkbm tık­
lım...
Bize yer gösterecek, ser­
vis yapacak bir garson bul­
mak için bakınıp duruyoruz. 
Ne mümkün, garsona benzer 
kimse yok. Bilmiyorum, «e 
kadar zaman ayakta Kaldık 
halimize acıyan iki bayan, 
masalarındaki arkalıksız iki 
hasır sandalyayı bize verdi­
ler de havuzun hemen önün- 
deki setin dibine sığındık, j 
Sığındık ama, o pis koku j 
genzimde daha fazda tutun- j 
mıya başladı. Hay Allah 
müstehakını versin, oturdu­
ğumuz yer tam çöp sandığı­
nın yanı değil miymiş? Ev­
lerinden itina ile pişirip, bin 
bir zahmetle buraya kadar 
getirdikleri ve masanın üze­
rine sıraladıkları yemeklerin 
üzerine, o müteaffiu çöp 
sandığından bulut halinde 
kalkan sinekler konuyordu. 
Bu yemekleri nasıl yiyorlar­
dı?
Şaştığım şuydu: Bu yedik 
leri yemekten, içtikleri su - 
dan. aldıkları havadan ne 
derece istifade edecekleri 
değil de, nasıl zehirlenmiyor 
lardı... İşte beni düşündüren 
buydu doğrusu...
Zavallı İstanbullu! Sen ne 
bedava yaşıyorsun! Eskiden 
Ortanca saksılariyle süslü 
olan önümüzdeki havuzun 
suyu, sanki uzun zamandan- 
beri kullanılmıyan bir bos­
tan kuyusu, veya nıetrûk 
bir köşk havuzundan daha 
miilevves, daha müstebreh- 
ti...
Bu çirkefin içine sözde so­
ğusun diye karpuzlar atmış­
lar, tabiî bunlar kesilirken; 
o pis sular da karpuzun içi­
ne karışacak... Allah saklı ­
yor bunları yiyenleri..
Acaba buraya BeJediyc- 
İktisat Müdürlüğünün mu - 
rakıplan uğramaz mı?.. 
Belediyenin doktorlar' b u n ­
dan hiç geçmez mi? Buras;, 
bu zevat için memnu ımnta- 
ka mı?..
Bütün bu pislikler kimse 
ilgilenmiyor, kimse oralı ol­
muyor. Gören yok, görse de 
aldıran yok.. Hoş, şikâyetçi 
de yok ya!..
Artık beklemekten bıkmış 
tık. Garsonun geleceği yok. 
büfeye gittim, ehemmiyet 
bile vermedüer. Kapıdaki 
bono veren gence gittim, sö­
züm ona, biraz çıkışayım 
dedim. Kafama bir sopa ye­
mem kaldı. Alâkadar ma­
kamlara şikâyet edeceğim, 
dediğim zaman, evvelâ hay­
retle, daha sonra hiddetle 
yüzüme baktı, sonra hafif 
ve müstehzi bir tebessümle: 
“İstediğiniz yere söyleyiniz, 
şikâyetinizi kim dinler ve 
ne faydası var. Bugün pazar 
dır. Kahve içmeseniz, lokum 
yemeseniz sanki ne olur!..’’ 
cevabını verdi ve arkasını
döndü. Kimbilir, belki o da 
haklıydı.
Yerime dönerken bir de 
baktım ki, dostum; beyaz 
ceketii birini yakalamış, ona 
açmış ağzını, yummuş gözü­
nü: Bu ne intizamsızlık, bu 
ne maskaralık, bu ne reza - 
let, para almasını biliyorsu­
nuz da müşteriye hakkını 
neden vermiyorsunuz, neye 
bakmıyorsunuz.. İki saattir 
burada garson bekliyoruz., 
diye bangır bangır bağırıyor 
du.
Benim de, buranın sahibi 
zannettiğim ve neye uğradı­
ğım anlamıyan adamcağız: 
“İşte bakmıyorlar efendim, 
biz de şaşırdık” dive cevap 
vermeğe çalışırken. bizim 
ahbap büsbütün köpürdü;
‘ Bakmıyorlar ne demek, sen 
necisin, sen neye bakmıyor­
sun!” diyerek adamın yaka­
sına yapışınca; müdahaleye 
mecbur kaldım. Meğerse bek 
iemekten pek fazla asabile­
şen bizim Ranıpar bevaz ce­
ketli görünce, müşteriyi; 
garson zannetmiş...
Ne ise. mesele anlaşıldı 
karşılıklı özürler diJiyerek 
meseleyi örtbas ederek iş 
tatlıya bağladık.
Nihayet asaletmeab bay 
garson, önümüzde, tenezzü- 
len dikildi. Bu, arkasında do 
kunduğu zaman beyaz ola. 
rak dokunmuş, fakat şimdi 
kirden ve pastan ne renk ol­
duğu belli olmıyan, —haydi 
beyaz diyeyim— ceketli, kir­
li yüzlü, pis elli bir adamdı. 
Bonoları verdik, iki lokumla 
sıı istedik. Bizden, bardak­
lar için iki buçuk lira depo­
zito parası istedi.
Dostlun tekrar ağz-m aç­
mak üzere iken: “Bırak ca 
mm. bir kere düştük bura­
ya, ne yapalım; katlanaca­
ğız” diyerek işi önledim.
Epey bir müddet sonra 
bay garson elinde killi bir 
kâğıt içerisine konmuş, üze­
rine su mu akmış, bilmem; 
nişastası kalmamış, nemli 
iki lokum getirdi, birini pis 
parmaklariyle tutarak “bu­
yurun” diye bizim Hampara 
uzatmaz mı?
Eh!! Artık buna taham­
mül edemiyen dostum: “Ne­
ye buyurayım, pis elle lokum 
tutulur mu, sen buyur” di­
yince, beriki gayet pişkin 
bir tavırla; “Başüsfüne be­
yim, sağ ol” demesiyle lo­
kumu ağzına atması bir ol­
du.—
Bu pişkinliğe doğrusu bi­
zim de ağzımız uzun müddet 
açık kaldı. Gülmeli miydik, 
yoksa ağlamalı mıydık hali­
mize, bilmem artık...
Bir ara, (100) numaraya 
gitmek ihtiyacım hisseden 
dostum, bir hayli zaman son 
ra geri döndüğü zaman, ban 
Iı yüzü mosmor olmuştu:
— Bu ne iş yahu, dedi. Bu 
raya Belediye uğramaz m ı? 
Dört yere karşı, dört yüz 
kişi de bekliyen var. Su yok, 
pislik de diz boyu... Doğrusu 
böyle bir yer, ben ömrümde 
görmedim.
Artık daha fazla duramaz 
dik. Lâzım gelen havayı faz- 
lasiyle almıştık! Kapıdan çı­
karken hâlâ söylenen dostu­
ma: “Geçmiş olsun!” deme­
ğe mecbur kaldım.
İşte, bu pazar böyle bir 
Hünkârsuyu gezmesi yap­
tık.
Ey dedelerimiz, babaları­
mız: kalkınız da çocuklarını­
zın Hünbârsuyunda nasıl 
eğlendiğini, hava aldığım gö 
rünüz!..
Yazılarım eksiktir, müba­
lâğa yoktur. Şüphe eden bir 
pazar oraya gitsin.. Tavsiye 
ederim.
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